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Background: Trichomonas vaginalis infection is one of the most prevalent type of vaginitis 
in women. Considering the side effects of metronidazole and therapeutic properties of 
Arctium lappa L. and Satureja hortensis L. in traditional medicine, this study aimed to 
examine the anti-Trichomonas effects of Arctium lappa and Satureja hortensis alcoholic 
extracts in vitro. 
Materials and Methods: This experimental study was conducted on T. vaginalis isolated 
from 1203 persons referred to five health centers in Kashan city. Five T. vaginalis isolates 
were cultured in a TYI-S-33 medium and were used to study the effect of Arctium lappa and 
Satureja hortensis extracts. The effects of different concentrations (12.5, 25, 50, 100, 200, 
400, 800 and 1000 µg/mL) of plant extracts on the growth of T. vaginalis trophozoeites were 
studied 12, 24, and 48 h after the culture. Also, the culture media and metronidazole (0.025, 
0.05, 0.1, 0.2, 0.4 µg/mL) were considered as the negative and positive controls, 
respectively. The effects of the extracts and drug were examined by counting the number of 
live and dead parasites using the trypan blue staining method. 
Results: Results showed that the alcoholic extracts of Satureja hortensis and Arctium lappa 
had an inhibitory effect on the growth of T. vaginalis. The IC50 values of the alcoholic 
extracts of Satureja hortensis, Arctium lappa and metronidazole after 24 h were 190.8, 996.7 
and 0.0326 µg/mL, respectively.  
Conclusion: The present study shows the in vitro anti-Trichomonas effect of Arctium lappa 
and  Satureja hortensis extracts. The anti-Trichomonas effect of Satureja hortensis extract 
was higher than that of the Arctium lappa extract. Further studies are recommended to 
investigate the anti-Trichomonas effect of major components of these plants, especially the 
Satureja hortensis extract.  
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دار ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎژكﺳﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻚﺗﻨﺎ- ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادراري
ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊواژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﻣﻮﻧﺎس ﺗﺮﻳﻜﻮ
واژﻧﻴﺖ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ  [.1] ﺟﻨﺴﻲ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ در زﻧﺎن ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ واژﻧﻴﺖاز ﺷﺎﻳﻊ
ﺗﺎ  2/17 واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻚ
  . درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 51/7
  
، ﻛﺎﺷﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ،، ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﻴﺎر 1
  اﻳﺮان
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ،  2
  ، ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮانﻛﺎﺷﺎن
ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، ﻛﺎﺷﺎن، داﻧﺸ ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ 3
  اﻳﺮان
  ، ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ، داﻧﺸﻴﺎر 4
  ، ﻛﺎﺷﺎن، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺢاﺳﺘﺎد،   5
  :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل *
  ه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮو
   130 21114555  :ورﻧﻮﻳﺲد                                   30311633190 :ﺗﻠﻔﻦ
 moc.oohay@neshom.4ibabra  :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
  69/4/31  :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ                                       59/8/31 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
ﺮوﻧﻴﺪازول اﺳﺖ و در داروي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺘ
-ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژن ﺑﻮدن اﻳﻦ دارو و ﻫﻢﺳﺎل
 [.2]ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول داراي ﻋﻮارض  [.3] ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﺳﺮدرد، ﻟﻜﻮﭘﻨﻲ، ﺗﻬﻮع، ﺧﺸﻜﻲ زﺑﺎن و اي از ﻗﺒﻴﻞﺷﺪه ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ).L appal muitcrA(ﺑﺎﺑﺎآدم  [.4] ﺑﺎﺷﺪاﺣﺴﺎس ﻃﻌﻢ ﻓﻠﺰي در دﻫﺎن ﻣﻲ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ و  ،ﺷﻮد آراﻗﻴﻄﻮن ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﮔﻮش و، ﻓﻴﻞﻛﻪ ﺑﺎردان
 ز ﺗﺠﺰﻳﻪاﺳﺖ و ا  )eaecaretsA(ﻫﺎ اي ﺳﺘﺎره ﮔﻞﺳﺎﻟﻪ از ﺗﻴﺮه  دو
، آرﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﻫﺎاﺳﺘﻴﻠﻦﭘﻠﻲ، اﻳﻨﻮﻟﻴﻦﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﻳﺸﻪ آن ﻣﻮادي ﻣﺜﻞ 
، اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ، ﻟﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ، ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ، ﭘﻴﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪﭘﺮو
-ﻪﺑ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺗﺎﻧﻦ و ﭘﻠﻲ ، ﻫﻮرﻣﻮنﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ
ﻣﻴﻮه ﺑﺎﺑﺎآدم ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺮگ، ﺗﺨﻢ و رﻳﺸﻪ، . اﺳﺖ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻌﺪه، ﻛﻠﻴﻪ، ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﺗﻴﺴﻢ، ﻧﻘﺮس، ﻧﺎراﺣﺘﻲوﻫﺎ، ر ﺳﺮﻃﺎن
ﻫﺎ، ﺳﺮﻓﻪ،  درد، ورم ﻟﻮزهاﮔﺰﻣﺎ، ﮔﻠﻮ  و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺣﺘﻲ رﻳﺰش ﻣﻮ
 ﻣﺮزه [.5] ﻫﺎ و ﻣﺮض ﻗﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻫﺎ و آﺑﺴﻪ زﺧﻢ و ﺳﺮﺧﻚ
ﻧﻌﻨﺎع ﻛﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  ).L sisnetroh ajerutaS(
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﻋﻮارض  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ و. زﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع واژﻳﻨﻴﺖ درﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎسﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 ، ).L sisnetroh ajerutaS(ه و ﻣﺮز ).L appal muitcrA(دم ﻋﻨﻮان داروي اﺻﻠﻲ و ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﺑﺎآﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺑﻪ
  .ﻫﺎي ﺟﺪاﺷﺪه از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﻨﻲ روي اﻳﺰوﻟﻪدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﺋﻲ اﻳﻦ دو ﮔﻴﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮون
ﻟﻪ ﻛﺸـﺖ اﻳﺰو 5از . ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 5ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ  ﻓﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ 3021ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ روي اﻳﻦ  :ﻫﺎﻣﻮارد و روش
-ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈـﺖ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻣﺮزه ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎآدم و ﻋﺼﺎره ، ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ33-S-IYTداده ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺳﺎﻋﺖ  84و  42، 21 در ﻫﺎي اﻧﮕﻞﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﻴﺖﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0001، 008، 004، 002، 001، 05، 52، 21/5ﻫﺎي 
، 0/2، 0/1، 0/50، 0/520ﻫـﺎي ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖو ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ. ﺸﺖ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪﭘﺲ از ﻛ
آﻣﻴـﺰي ﻫﺎ و دارو ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ زﻧﺪه و ﻣﺮده ﺑﺎ رﻧـﮓ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره. ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/ 4
  . دﻳﺪﺑﻠﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺗﺮﻳﭙﺎن
ﻫـﺎي ﻋﺼـﺎره   05CI.ﺷﺖﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دااﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﻫﺎي ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﻴﺖ ﻣﺮزهﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎآدم و ﻋﺼﺎره :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ  0/6230و  669/7، 091/8ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ  42ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮزه، رﻳﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎ آدم و ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول اﻟﻜﻠﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
  . ﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻣﻴﻠﻲ
ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺿـﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﺳـﻲ . اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﺳﻲ دارﻧﺪﺑﺎﺑﺎآدم  ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮزه و رﻳﺸﻪﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻋﺼﺎره :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
وﻳـﮋه ﻫﺎ ﺑﻪﻫﺮﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ روي اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺑﺎﺑﺎآدم اﻟﻜﻠﻲ  ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺼﺎرهﺑﻪ ﻣﺮزه ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ
  .ﺷﻮدﻴﺎه ﻣﺮزه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﮔ
  ﺗﻨﻲ رﻳﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎآدم، ﺑﺮونﻲ ﻣﺮزه، ﻳاﻟﻜﻠﻲ، ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﻮا ، ﻋﺼﺎرهﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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ﺑﺎر در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش اوﻟﻴﻦرود، ﺷﻤﺎر ﻣﻲﺑﻪ (ajerutaS)
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻧﻘﺮس از 
ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻼدي آن را ﺑﻪ 51- 61ﻛﺮدﻧﺪ، در ﻗﺮن ﺎده ﻣﻲآن اﺳﺘﻔ
 [.7،6] داﻧﺴﺘﻨﺪداروﻳﻲ ﻣﻘﻮي، ﺳﻘﻂ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻨﻴﻦ و رﻓﻊ ﻓﻠﺞ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه را ﺑﺮ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮتﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺧﻴﺮآﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران
 ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺸﻜﻞ و ﻫﻤﻜﺎران دﺻﻔﺮﻧﮋا [.7] ﻧﺪاهاﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد
 ﻧﺪاهﻟﻜﻠﻲ ﻣﺮزه را ﮔﺰارش ﻛﺮدا اﺛﺮ ﺿﺪ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره
دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﻪ [.8]
و  ﺸﻴﺎﻛﻠﻲﻳاﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﻮل و ﻛﺎرواﻛﺮول اﺛﺮ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮ
و  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﺎﻳﺠﺮﺿﺪ و اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺮ  ﻣﻮرمﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ
ﻋﻮارض  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع و [.9] دارد آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس
ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﺋﻲ و ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد و واژﻳﻨﻴﺖ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ در درﻣﺎن واژﻧﻴﺖ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ وﺟﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ داروﻫﺎي 
اﻟﻜﻠﻲ  هﺑﺨﺸﻲ ﻋﺼﺎرﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮدارد، 
ﺑﺮ رﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﺑﺎﺑﺎآدم،  رﻳﺸﻪ و ﻣﺮزهﻫﺎي ﻫﻮاﺋﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  درﺗﻨﻲ ﺑﺮونﺷﺮاﻳﻂ در  ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
  .ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪا راﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريرﻣﺎن ﻋﻨﻮان دﺑﻪ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺗﻨـﻲ روي ﺻـﻮرت ﺑـﺮون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻲ و ﺑـﻪ 
-ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮد 3021ﺟﺪاﺷﺪه از  ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﻫﺎي اﻳﺰوﻟﻪ
درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻬﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 5ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ 
ﻮاﻧﻲ، درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴـﺎن، درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﺧ ـﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﺒﻴﻪ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد . ﮔﺮﻓﺖ ترﺻﻮﮔﻼﺑﭽﻲ و ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ 
از ﺗﺮﺷﺤﺎت واژﻳﻨﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺺ  ﻧﻴﺎز
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻘـﺪاري از . ﭼﻨﻴﻦ رﺳﻮب ادرار ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ زﻧﺎن و ﻫﻢ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ و ﺑﻘﻴـﻪ ﺟﻬـﺖ 
 )33-S-norI ,tcartxe tsaeY ,esacitpyrT( ﻛﺸﺖ در ﻣﺤـﻴﻂ 
-اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺺ اﻧﮕـﻞ  [01]  33-S-IYT
ﺑﻌﺪ از ﻛﺸـﺖ . ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﺷﻨﺎس وﺟﻮد اﻧﮕﻞ در
ﮔﺰﻧﻴـﻚ آﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ)ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﺎن  روز درﻳﻚاﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﺣﺬف ﺳﺮﻳﻊ
 Bﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ و آﻣﻔﻮﺗﺮﻳﭙﺴـﻴﻦ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آﻧﺘﻲ (ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻧﻪﻧﻤﻮ
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗـﺎرچ، ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺣـﺎوي 
-ﺑﻪ ؛ﻛﺎﻣﻞ آﮔﺰﻧﻴﻚ و ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﻮرﻪﺑ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ
ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  درﻫﺎي اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﻓﻮزوﺋﻴﺖ ﺗﻌﺪادﻛﻪ ايﮔﻮﻧﻪ
اﻳﺰوﻟـﻪ  5ﻛﻪ در ﺎﻣﻲﻫﻨﮕ .دﻮرﺳﻴﺪه ﺷ 5×501ﺑﻪ   33-S-IYTﻛﺸﺖ
ﻟﻴﺘـﺮ ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  درﺗﺮﻓﻮزوﺋﻴﺖ اﻧﮕﻞ  5×501 ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻴﻜﺮو 001ﻣﻘﺪار  ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ،  33-S-IYTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﻛﺸﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ايﺧﺎﻧﻪ 84ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺘﻮي اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ 
ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮزه و رﻳﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎآدم از ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ، ﺗﺎﺋﻴﺪ اﺻﺎﻟﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎزار ﻛﺎﺷﺎن
و  هﺷـﺪ  ﻴﺎه ﺧﺸـﻚ آﺳـﻴﺎب ﮔ .ﺷﻬﺮ ﻛﺎﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﺸﺎورزي
ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ  ﻋﺼـﺎره  hsitirB  ygolocamrahPﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
و ﺗﺮﻛﻴـﺐ  درﺻـﺪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ  07روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر و ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل 
در ﺳـﺎﻋﺖ  27ﻣـﺪت  ﺑﻪ( 1ﺑﻪ  1ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺠﻤﻲ) ﺣﻼل ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏـﺬ  ،ﺳﭙﺲ .دﻣﺎي اﺗﺎق  ﻗﺮار داده ﺷﺪ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻋﺼﺎره ﺑﻪ. ﺣﺠﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 1ﺑﻪ  1ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔـﺮاد ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 06( oc-zamihS) داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ،  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﮔﻴﺮد و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﺮدر اﻳﻦ دﻣﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ
ﻫﺮﻛﺪام از  از [.11] ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﺎ  ﺑﺎﺑـﺎآدم  رﻳﺸـﻪ ﻣـﺮزه و  ﻲﻳﻫﺎي ﻫﻮاﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ
 0001و  008، 004، 002، 001، 05 ،52 ،21/5ﻫــ ــﺎي ﻏﻠﻈــ ــﺖ
ﺑـﻪ ﻫـﺮ  ﻫـﺎ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوي از ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻴﻜﺮوﮔﺮمﻣ
در ﻛﺮدن اﻧﻜﻮﺑﻪ  ﺳﺎﻋﺖ 84 و 42، 21 و ﭘﺲ ازﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎﻫﻚ 
ﻣﻮﺟـﻮد  زﻧـﺪه  ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ،ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي 
روي ﻻم ( ﺑﻠﻮﺗﺮﻳﭙﺎن) رﻧﮓ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻣﺠﺎورتدر ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﭘﻠﻴﺖ 
اﺛـﺮ ﻫـﺮ  .ﺪﺷ ﺗﻜﺮارﺑﺎر  3و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺪه ش ﺷﻤﺎرﻧﺌﻮﺑﺎر 
ﮔﺰﻧﻴﻚ ﺷـﺪه ﻫﺎي آروي اﻧﮕﻞزﻣﺎن ﻫﻢ وﻮازي دو ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣ
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮ دارو اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و
-ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ازآﻧﺠﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ زﻧﺪه را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه  84 ﻫﺎ ﺗﺎﻫﺎي ﻋﺼﺎره
 ﻫـﺮ  در. ﻳـﺪ داري ﮔﺮددﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺧـﻮ ﺑﻮدﻧﺪ، از ﺷﻤﺎرش در زﻣﺎن
 ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ وﺑﻪ اﻧﮕﻞ   ، ﻳﻜﻲﭼﺎﻫﻚ دو ﭘﻠﻴﺖ
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﻋﻨﻮان ﺑﻪو ﭼﺎﻫﻚ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ داروي ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول و اﻧﮕﻞ 
-ﻣﻴﻜﺮو 0/ 4،  0/2،  0/1 ،0/50، 0/520ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻨﺘﺮل
ر ﺳـﺎﻋﺖ از ﻣﺠـﺎو  42ﺑﻌﺪ از . ﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ اﺧﺘﺼﺎص دادهﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﮔﺮم
 05ﻣﻴـﺰان ) 05CIﻣﻴﺰان  ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎرهﻏﻠﻈﺖ اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدن
  daP hparGاﻓـﺰار ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم ( درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠـﻲ 
 ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ AVONA
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 اﻧﮕـﻞ  رﺷـﺪ  ﻣـﺮزه  ﻫـﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ اﻟﻜﻠﻲ  ﻋﺼﺎره
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  0001و 008ﻫﺎي را در ﻏﻠﻈﺖ ﺎﻟﻴﺲﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨ
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪ، درﺻﻮرﺗﻲﺑﻪ  ﺳﺎﻋﺖ21ﺑﻌﺪ از  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ
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وﻟﻲ ﺑـﺎ  ،(1ﺷﻤﺎره  و ﻧﻤﻮدار 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)( <P0/50) ﺑﻮد ﻋﺪد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﺮ  004 ﺳﺎﻋﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 84 اﻳﻦ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻌﺪ از 
-در ﺑـﻮد،  ﻋـﺪد  3/3±1/5 ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ زﻧﺪهﻣﻴﻠﻲ
 اﻳـﻦ زﻣـﺎن در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ  در ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ زﻧـﺪه ﺣﺎﻟﻲ
رﺷﺪ  ﺑﺎﺑﺎآدم اﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸﻪﻋﺼﺎره  (.<P0/50) ﻋﺪد ﺑﻮد 26/60±1/9
ﺳـﺎﻋﺖ  84ﺑﻌﺪ از  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 0001ﻏﻠﻈﺖ  اﻧﮕﻞ را در
ﮔـﺮوه  ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕـﻞ زﻧـﺪه در رﺳﺎﻧﻴﺪ، درﺻﻮرﺗﻲ 52/3±1/50 ﺑﻪ
و  2ﺷـﻤﺎره ﺟـﺪول )( <P0/50) ﺑـﻮد 26/60±1/9ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ 
 42ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺑﻌـﺪ از  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .(2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﺳﺎﻋﺖ و در ﻏﻠﻈﺖ 
 42ﺮوﻧﻴـﺪازول ﭘـﺲ از ﺑـﺮاي ﻣﺘ  05CIﻣﻴﺰان  .رﺳﺎﻧﺪرا ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ
اﻟﻜﻠـﻲ  ﻋﺼـﺎره و ﺑـﺮاي  ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﺮ  0/6230ﺳﺎﻋﺖ 
 669/7ﺑﺎﺑـﺎآدم  رﻳﺸـﻪ  ﻋﺼـﺎره  و 091/8 ﻣﺮزه ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
ﺳـﺎﻋﺖ  84ﺑﻌ ـﺪ از . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳ ـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔ ـﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠ ـﻲ ﻟﻴﺘ ـﺮ
-ﺑـﻪ . ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳـﺎﻧﻴﺪ ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺖ
ﺸﺖ داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺪودي ﺑﺮاي رﺷـﺪ اﻧﮕـﻞ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛ
ﻋﻠـﺖ ﻛـﻢ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺣﺘﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ،اﺳﺖ
  .اﻓﺘﺪﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺮگ اﻧﮕﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
  
ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮزه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ - 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﺗﻨﻲﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮون درﺳﺎﻋﺖ  84و 42، 21 ﺲواژﻳﻨﺎﻟﻴ
  ﺳﺎﻋﺖ 84  ﺳﺎﻋﺖ 42ﺳﺎﻋﺖ       21  (µlm/g) ﻏﻠﻈﺖ
   13/60±1/1  42/30±1/59   22±3  21/5
 92/30±0/59 22/5±1/53 91/69± 3/50 52
 82/60±1/9  22± 1 71/0 ±1/8 05
  22±2   02/39± 0/9 41/69 ±1/55 001
 6/61±1/57 91/39±1/1 31/30±1/58 002
   3/3±1/5 01/30±0/59  51/60±0/9 004
  0  0  8/30±1/5  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 
 26/60±1/9  13/30±1/59 62/1±1/58 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
  <P 0/50 ﻫﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﮔﺮوه
  01 5× ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ
  
و  42، 21 ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﺑﻘﺎي ﺑﺎﺑﺎآدم ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ - 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﺗﻨﻲﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮون درﺳﺎﻋﺖ  84
 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ 21 (µlm/g) ﻏﻠﻈﺖ
   06/8±2/3 13/1±2/53  62/31±1/9  21/5
 95/60±1/1 92/9±2/53  62/30± 1/51 52
 45/30±1/59  92/30± 0/55 42/69 ±0/59 05
  05/60±1/9   72/62± 0/37 22/31 ±1/8 001
 24/30±1/59 52/1±1/59  02/30±1/5 002
 83/60±2/9 22/30±1/9 81/30 ±1/54 004
 03/1±2/56 81/60±1/8  21/30±2/50 008
 52/3±1/50 41/39±1/3  11/60±1/8  0001
  0  0  8/30±1/5  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 
 26/60±1/9  13/30±1/59 62/1±1/58 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
 <P 0/50 ﻫﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﮔﺮوه
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  ﺗﻨﻲاﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎآدم در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮون ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎرهﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 84، 42، 21ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ زﻧﺪه ﭘﺲ از  -1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
  ﺗﻨﻲﺮونﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮزه در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑاﻟﻜﻠﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎرهﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 84، 42، 21ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ زﻧﺪه ﭘﺲ از  - 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  ﺑﺤﺚ
-اﻟﻜﻠﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎرهﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸـﻪ ﺑﺎﺑـﺎآدم رﺷـﺪ  ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮزه
اﻓﺰون ﺑﺮ  .(<P0/50) رﺳﺎﻧﺪﻣﻲﺗﺮي ﺑﻪ ﺻﻔﺮ اﻧﮕﻞ را در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه
ﺳـﺎﻋﺖ در ﻏﻠﻈـﺖ  42ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
. رﺳﺎﻧﺪﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1
-ﻣﻴﻜـﺮو  0/6230ﺳﺎﻋﺖ  42ﺑﺮاي ﻣﺘﺮوﻧﻴﺪازول ﭘﺲ از  05CIﻣﻴﺰان 
ﻣـﺮزه  ﻫـﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﻟﻜﻠﻲ و ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 669/7ﺑﺎﺑﺎآدم  رﻳﺸﻪاي ﺑﺮو  091/8
ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت دو ﻋﺼـﺎره ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روي اﻧﮕـﻞ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ و ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﺲ
 .ﺑﺎﺷﺪدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ
، ﻟﻌـﻞ (apec muillA) ﻴـﺎز اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﭘ ﻓﺨﺮﻳﻪ و ﻫﻤﻜﺎران
 و ﻛﻼﻏﻚ ﻳﺎ ﺳـﻨﺒﻠﻚ  airevilO( tnev snebmuced) ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن
، 101/8، 275/3ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ  05CIرا ﺑﺎ ( mutcelgen iracsuM)
ﻣـﻮﺛﺮ  ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧـﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 923/4
ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎرهﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺗـﺮي ﻠﻲ رﻳﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎآدم اﺛـﺮ ﺿـﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎﺳـﻲ ﻗـﻮي ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﻜ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠـﻲ و  [.21] ﻧﺪاداﺷﺘﻪ
، 72/36  05CI:را ﺑـﺎ( muesor muinograleP) آﺑـﻲ ژراﻧﻴـﻮم
در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 45/76
ﻫـﺎي ﺴﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻋﺼـﺎره آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳ
-ollideC .[31] ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
-در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺘـﺮو  edinaxozatiNو ﻫﻤﻜﺎران اﺛـﺮ  areviR
 0/430ﺑـﺮاي ﻣﺘﺮوﻧﻴـﺪازول   05CIﻧـﺪ و را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮد ﻧﻴﺪازول 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  05CIﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ
و   adazlaC[.41] ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻧـﺎﭼﻴﺰي دارد ﺷـﺪه در اﻳـﻦ 
را روي  ﮔﻴـﺎه داروﻳـﻲ  22ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺧﺎم  ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎران در
اﻧﺒـﻪ و  ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ  واژﻳﻨﺎﻟﻴﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس رﺷﺪ
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ﻲﺳﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ ﺎﺑ IC50 :8/5-6/5 ﻲﻠﻴﻣ ﺮﺑ مﺮﮔوﺮﻜﻴﻣﺮﺘﻴﻟ ﺘﺷاد ﻪـﻛ ﺪﻨ
 و دﻮـﺑ يﺮﺗﺮﺛﻮﻣ ﻲﻠﮕﻧا ﺪﺿ تاﺮﺛا ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺮـﺛا
 ﺎﺑ لوزاﺪﻴﻧوﺮﺘﻣIC50 :037/0 ﺑ مﺮﮔوﺮﻜﻴﻣﻲﻠﻴﻣ ﺮ ﺮﺘﻴﻟ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ
ﺪﻳدﺮﮔ شراﺰﮔ ﻪﺑﺎﺸﻣ رﺎﻴﺴﺑ ]15.[ ﻪﻫد رد ﻲـﺑ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﻴﺧا يﺎﻫ-
 ﻞـﮕﻧا ﻪـﻴﻠﻋﺮﺑ نﺎـﻫﺎﻴﮔ ﺮـﺛا بﺎـﺨﺘﻧا ياﺮﺑ يرﺎﻤﺷ ﺲﻴﻟﺎـﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ
ﺎﻨﻳژاوﻴﻟﺲ  شور ﺎـﺑ ـ ﻫ ﺖـﺳا ﻪـﺘﻓﺮﮔ مﺎـﺠﻧا توﺎـﻔﺘﻣ يﺎ.Sabah 
Ahmedi  هرﺎـﺼﻋ ﺮﺛا نارﺎﻜﻤﻫ و زﺎـﻴﭘ و ﺮﻴـﺳ يﺎـﻫ ار ﺪـﺷر ﺮـﺑ
سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ ﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو  ﺪـﺿ ﺮﺛا و ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد
 دوﺪﺣ ﺮﻴﺳ ﻲﺳﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ7/3 يﻮﻗ ﺮﺑاﺮﺑدﻮﺑ زﺎﻴﭘ زا ﺮﺗ ]16[.  ﻲﻳﺎﻴﺿ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد نارﺎﻜﻤﻫ وﻲﻫﻮﻛ ﻪﻨﻣرد نﺎﻫﺎﻴﮔ ﺮﻴﺛﺎﺗ ياﻦﺸﻳوآ ،  يزاﺮﻴﺷ
 يور ار درﻮﻣ وﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ  مﺎﺠﻧا ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد هداد
 ﻞـﮕﻧا ﺮـﺑ ﻲﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻴﺛﺎﺗ هﺎﻴﮔ ﻪﺳﺮﻫ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻴﺳر ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ و
ﻚﺗ ﻦﻳا ﻦﺘﻓر ﻦﻴﺑ زا ﺐﺒﺳ و ﻪﺘﺷادﻲﻣ ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد ﻪﺘﺧﺎﻳ ﺪﻧﻮـﺷ 
]17[. نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻨﺴﺣ هرﺎﺼﻋ ﺮﻴﺛﺎﺗ رد ار سﻮﺘﭙﻴﻟﺎـﻛا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
نوﺮﺑ ﻂﻳاﺮﺷﻲﻨﺗ  ﻞﮕﻧا ﺪﺷر ﺮﺑﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ  ﺖـﻈﻠﻏ رد-
ﻪﺑ ﻦﻴﻳﺎﭘ يﺎﻫ ﺪﻨﺘـﺴﻧاد ﺮﺛﻮﻣ ﺪﺻرد ﺪﺻ ترﻮﺻ ]18.[Pizzorno  و 
Marry  ﻪـ ﻧاﻮﺟ و موﺰـ ﻳر ،ﻪـﺸﻳر ﺮﻴﺛﺎـ ﺗ ﻲﻬﺑﺎـﺸﻣ تﺎـ ﻘﻴﻘﺤﺗ رد 
ﻞﮔرﺎﺧﺮﺳ )Echinacea( و  ﻲﻳﺎﺘﺧ ﻞﺒﻨﺳ)Angelica ( و گﺮـﺑ و
 ﻪﺘﺳﻮﭘراﺪﺧﺮﺳ )Neuyolaena lobata، Mikania cordifolia 
و Scutia buaifolia ( يور هﺎﮕــﺸﻳﺎﻣزآ رد ارﺮﺗﻳ سﺎــﻧﻮﻣﻮﻜ
ﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو هداد راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ  رد ار هﺪﺷ ﺮﻛذ يﺎﻫوراد تاﺮﺛا و
ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﻞﮕﻧا ﻦﻳا ﺮﻴﺜﻜﺗ و ﺪﺷر ﻒﻗﻮﺗ ]19[.Taran  نارﺎﻜﻤﻫ و 
 تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻴﺳر ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا ﻪﺑﻲﺒﻄﻗ  ﻪﻛ ﻦﻴﺋﻮﺟآ و ﻦﻴﺴﻴﻟآ ﺪﻨﻧﺎﻣ
 هﺎﻴﮔ زا ﺮﻴﺳﻮﻣ)Allium hirtifolium (ﻲﻣ جاﺮﺨﺘﺳا ﻲـﻣ ،ﺪﻧﻮـﺷ-
 ﺪﺿ ﺮﺛا ﺪﻨﻧاﻮﺗﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ  لوزاﺪـﻴﻧوﺮﺘﻣ ﺎـﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد
ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ]20[ نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﺘﺷﺮﺳ و  هرﺎـﺼﻋ ﻲـﺳرﺮﺑ ﺎـﺑ  ﻲـﺑآ-
ﻪﺧﺎﺷﺮﺳ ﻲﻟﻮﻧﺎﺗاهرﺎﺼﻋ ﻦﻳا ﻲﻫﻮﻛ يﺎﭼ هﺎﻴﮔ ﻲﻳاﻮﻫ يﺎﻫ ﺮـﺑ ار ﺎـﻫ
 ﻞﮕﻧاﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ ﻲﺑﺪﻧدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ ﺮﻴﺛﺎﺗ ]21[.   
  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
 ﻪﺧﺎـﺷﺮﺳ ﻲﻠﻜﻟا هرﺎﺼﻋ ،داد نﺎﺸﻧ ﻲﻨﺷور ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا-
 رﺎـﻬﻣ ﺮﺑ مدآﺎﺑﺎﺑ ﻪﺸﻳر ﻲﻠﻜﻟا هرﺎﺼﻋ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد هزﺮﻣ ﻲﻳاﻮﻫ يﺎﻫ
ﻚﺗ ﺮﻴﺜﻜﺗ و ﺪﺷر يرﺎـﻤﻴﺑ ﻪـﺘﺧﺎﻳ ياز ﺲﻴﻟﺎـﻨﻳژاو سﺎـﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ  رد
 نوﺮـﺑ ﻂﻳاﺮﺷ ﺮﺛﻮـﻣ ﻲـﻨﺗﺮﺗ  ﻲـﻣ ﺪـﺷﺎﺑ . يﻻﺎـﺑ عﻮﻴـﺷ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗﺎﺑ
ﻧﺎﺟ ضراﻮﻋ و ﺲﻳزﺎﻴﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗﻪﺑ لوزاﺪﻴﻧوﺮﺘﻣ يوراد ﻲﺒ  ﻂﺧ ناﻮﻨﻋ
 ﻞﻴﻜـﺸﺗ ياﺰﺟا يور ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ،نﺎﻣرد مﺪﻘﻣ 
هرﺎﺼﻋ زا ﻚﻳﺮﻫ هﺪﻨﻫدﻲﻣ مزﻻ يﺪﻌﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﻬﺟ ﺎﻫﺪﺷﺎﺑ.  
  
و ﺮﻜﺸﺗ  ﻲﻧادرﺪﻗ  
رد ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ ﻪﻴﻠﻛ زا هدﻮﻤﻧ يرﺎﻜﻤﻫ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا مﺎﺠﻧاﺪﻧا، 
ﻪﺑ رﺎﻛﺮﺳ و ﻲﻧﺎﺧﺎﻗآ ﻪﻤﻃﺎﻓ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ صﻮﺼﺧ ﻪﻤﻃﺎﻓ ﺮﺘﻛد ﻢﻧﺎﺧ
ﻲﻧﺎﻤﻴﻠﺳ، و ﺮﻜﺸﺗ لﺎﻤﻛ  ار ﻲﻧادرﺪﻗﻢﻳراد .  
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